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STELLINGEN  
Behorende bij het proefschift 
Horizontal and vertical collaboration in distribution networks with cross-docks 
door Paul Buijs 
Groningen, 2014 
1. Samenwerkende transporteurs nemen planningsbeslissingen over het transport van 
ladingen die zij (mogelijk) uitwisselen vrijwel nooit gezamenlijk.  
(dit proefschrift, hfst 2) 
2. Gezamenlijke transportplanning wordt gehinderd door het feit dat hedendaagse ICT-
koppelingen niet geschikt zijn voor het uitwisselen van grote hoeveelheden, constant 
veranderende data uit track & trace en beslissingsondersteunende systemen.  
(dit proefschrift, hfst 2) 
3. Belangrijke transportopties die planners van samenwerkende transporteurs veelvuldig  
afwegen, maken geen onderdeel uit van bestaande academische modellen voor 
routeplanning.  
(dit proefschrift, hfst 3) 
4. De prestatie van interne cross-dock processen is sterk afhankelijk van de ingaande en 
uitgaande ketenlogistiek. Het omgekeerde geldt ook.  
(dit proefschrift, hfst 4 en 5) 
5. Academische literatuur beschrijft vooral oplossingsmethodieken gericht op interne cross-
dock processen alleen. Omdat interne cross-dock processen sterk worden beïnvloed door 
ketenlogistiek, is het de vraag wat het praktisch nut van deze methodieken is.  
(dit proefschrift, hfst 4, 5 en 6) 
6. Oplossingsmethodieken gericht op een betere afstemming tussen interne cross-dock 
processen en ketenlogistiek hebben een groot effect op het succes van cross-docking.  
(dit proefschrift, hfst 5) 
7. Wetenschappelijke studies gericht op het oplossen van actuele bedrijfsproblemen spelen 
een belangrijke rol in het definiëren van nieuwe probleemklassen die het uitgangspunt 
kunnen vormen voor toekomstig fundamenteel onderzoek. 
